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Abstract(ProjectSummary)
Thisproposalisarequestforfinancialsupporttostudythemoraldevelopmentofdeaf
andhearingchildren.Theprojecthastwofoci;thefirstisonanalyzingvariousexistingbiasesin
Kohlberg'smoraldevelopmentstagetheoryandresearchmethodology;thesecondison
understandingbettertheimpactofcommunicationparent-childandcultureonmoral
developmentondeafandhearingchildren.Fivedifferentgroupsofchildrenwhowillbe
interviewedandstudied:deafchildrenofdeafparentsfluentinAmericanSignLanguage(ASL),
deafchildrenofhearingparentswhereatleastoneparentisafluentsigner,deafchildrenof
hearingparentswherenoparentsigns,hearingchildrenofdeafparentsfluentinASL, and
hearingchildrenofhearingparents.Thefindingswill alloweducators,parents,psychologists,
researchers,andcounselorstoincreaseawareness,sensitivity,andknowledgeregardingthe
biasesinKohlberg'stheoryandtheeffectsofcommunicationa dcultureonthemoralreasoning
skillsofdeafandhearingchildren.
TheNeedfor theProject
In almosteverypsychologytextbookisatleastamentionofLawrenceKohlberg'smoral
developmentstagetheory,showingtheimpactofKohlberg'stheoriesontheunderstandingof
moraldevelopmenti thefieldofpsychology.Whatisoftennotincludedisadiscussionof
multiplebiasesinhisresearchmethodology,dataanalysis,andfindings.Likemanyother
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researchersofhistime,heinitiallystudiedonlywhitemalesanddevelopedhistheorybasedon
thefindingsofthesestudiesbeforestudyingothergroups.Thenormingofstagesofdevelopment
onwhitemaleswascommonpracticeinbothpsychologyandmedicineuntilafewdecadesago;
theriseoftheCivilRightsapdfeministmovementsinthe1960s,encouragedresearcherstotake
asecondlookattheirmethodologytofindpreviouslyoverlookedbiases.Fortunately,these
originalstudieshavebeenreexamined.Eventoday,however,therestillarecontroversiesabout
whatistobeconsideredthenormandwhichresultsareacceptabletobeestablishedasnorms.In
Kohlberg'scase,manyscholarshaveexaminedhisstudiesandfoundbiasesfavoringwhite
males.Despitethebiasesinhisstudies,Kohlberg'stheoryisnonethelessu edtostudythemoral
developmentofchildrenfromavarietyofbackgrounds.
Kohlberg'stheorieshavebeenappliednotonlytoracialminoritiesanddifferentcultures,
butalsotodeafchildren(Arnold,1993),whohavebeenfoundtolagbehindtheirhearing[white
male]counterparts.Thislagmaybeduetoanynumberoffactors,whichweproposeto
investigateinthisstudy.Inparticular,wehypothesizethatlinguisticdifficultyofthematerials
andeaseordifficultyofcommunicationbetweendeafchildrenandtheirfamilieswill contribute
toperceivedlagsinthemoraldevelopmentofdeafchildren.Whatweproposethatisdifferent
fromprevioustudiesistwofold:(a)weproposetotranslateKohlberg'smaterialsintoASL: and
(b)weplantoinvestigatedifferentgroupsofdeafchildren,alongwithhearingchildrenofboth
deafandhearingparents.
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Background
BeforeproceedingtodiscusstheinherentbiasesinKohlberg'studies,it isessentialto
discusshistheoryabitfirst.HistheorywasdevelopedafterPiagetestablishedhiscognitive
developmenttheory.ThroughobservingandcomparingPiaget'sandKohlberg'stheories,one
canfindparallelrelationshipsandsimilaritiesappear,showingKohlbergapplyingPiaget's
theorytohisdomainofmoraldevelopment.Boththeoriespositstagesthatpeoplegothroughin
acertainsequence.Kohlberg'stheoryhasthreelevels(Preconventional,Conventional,
Postconventional)dividedinto6stages,withtwostagesforeachlevel(Kohlberg,1984).
Thefirststage,thepunishmentandobedienceorientation,reflectsanegoistical
perspectivefromthecognitivedevelopmenttheoryandanorientationtowardsphysical
consequenceandunwaveringobedienceforauthority.Thesecondstage,theinstrumental
relativistorientation,emphasizestheconceptofreciprocityandfairness.A personatthisstage
focusesmoreonhislherneedsandwillmeetothers'needsinordertomeethislherownneeds
(Kohlberg,1984).
Thethirdstage,theinterpersonalconcordanceof "goodboy-nicegirl" orientation,shifts
toconformity,andatthisstage,pleasingand/orhelpingothersarehighlyvalued.Approvalis
earnedthroughconformityandgoodbehavior.Thefourthstage,the"lawandorder"
orientation,valuesthemaintenanceofasocialinstitutionthroughfollowingfixedrules,showing
respectforauthority,andperformingone'sduties(Kohlberg,1984).
Thefifthstage,thesocial-contractlegalisticorientation,isbasedontheprinciples
underlyingalegalsystem,namelythemaintenanceofsocialharmony,andgeneralagreement
amongpeople.Thisstagediffersfromtheprevioustageinthatitallowsforflexibilityin
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adjustingthelegalperspectivetothepersonalperspective.Thesixthstage,theuniversalethical
principleorientation,changestromanexternalfocustoaninternalonewheremoralvaluesare
basedonself-chosenethicalprinciples.Theseprinciplesincludejustice,humanrights,and
respectforhumandignity(Kohlberg,1984).
Kohlberg(1984)summarizedthemoraldevelopmentsequencebeautifullybysaying,
'Themostprimitiveformofreciprocityisthatbasedonpowerandpunishment,the
reciprocityofobedienceandtreedomtrompunishment.Next(Stage2)comesliteral
exchange.Thencomesrecognition(Stage3)thatfamilialandotherpositivesocial
relationsaresystemsofreciprocitybasedupongratitudeandthereciprocalmaintenance
ofexpectationsbytwosocialpartners.At Stage4,thisdevelopsintoanotionofsocial
orderinwhichexpectationsareearnedthroughworkandconformity.At Stage5,the
notionofsocialorderbecomesanotionofflexiblesocialcontractoragreementbetween
treeandequalindividuals,tillaformofreciprocity(andequality).At Stage6,moral
principlesareformulatedasuniversalprinciplesofreciprocalrole-taking,forexample,
theGoldenRuleorthecategoricalimperative,Soactasyouwouldactafterconsidering
howeveryoneshouldactif theywereinthesituation.'(Kohlberg,1984,p.74)
Thesixstagesasdiscussedbrieflyabovewereoriginallydevelopedtromastudy
KohlbergdidinChicagoareawith72malesaged10,13,and16alongwithagroupof
delinquentboys.Thefindingstromthisparticularstudywithamoraldevelopmentsequence
startedasdevelopmentalypesandthenchangedtodevelopmentalstagesaftertwenty-fiveyears
worthofstudiesinTurkeyandIsrael,whichconfirmedthesequencebutnotnecessarilyallthe
stages(Kohlberg,1984).
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Inadditiontotheextensiver search,Kohlberg'sdefendedhistheorybypointingoutthe
strongparallelsandcorrelationstoPiaget'stheoriesofcognitivedevelopment.Ithasbeenfound
(Kohlberg,1984)thatpeopleatagivenstageof cognitivedevelopmentarewithinone
correspondingstageofmoraldevelopment.Also,noneofthesubjectsstudiedwasonahigher
moraldevelopmentstagethanthecognitivedevelopmentstage,meaningthatagivenstageof
cognitivedevelopmentisanecessaryconditionforproceedingtothecorrespondingstageof
moraldevelopment(Kohlberg,1984).
IncriticizingKohlberg'sdefenseofhistheorybasedonPiaget'scognitivedevelopment
theory,researchershavealsoquestionedPiaget'stheory.Forexample,Bronfenbrenner(ascited
inKohlberg,1984)statedthatPiaget'stheoryisaffectedmorebysex,class,andculturethanby
age(Kohlberg,1984,pp.41).Therehavealsobeensomefindingsthatyoungstersaremore
cognitivelydevelopedatanearlieragethanoriginallythought.Becauseofthesefindings,
Kohlberg'stheory,itmaynotreallybethecasethatcognitivedevelopmentandmoral
developmentparalleleachotherascloselyaspreviouslythought.Newstudieswouldneedtobe
donetoinvestigatehesepotentialparallels
It is fascinatingthatKohlberg'stheoriesofhismoraldevelopmenttheoryhavebecome
generallyacceptedinthefieldofpsychologyeventhoughisstudieshavebeenshowntobefull
ofbias.Hehasbeenseverelycriticizedandstudied,andhisresearchmethodologyhasbeentried
andreusedbyvariousresearchers,showingtheimpacthehasonthefieldofpsychology,
sociology,andphilosophy.Peters(ascitedinModgil& Modgil,1985)warnedthatdespiteall
thecriticismsleveledagainsthiswork,"thereisagravedangerthathey[Kohlberg'sfindings]
maybecomexaltedintoageneraltheoryofmoraldevelopmentmaybeseenbysometohave
beenfulfilled"(Modgil& Modgil,1985,p.l).
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HearingwhiteAmericanmiddleclassmalesasagroupgenerallyscorehigheston
Kohlberg'scaleofmoraldevelopment(Baek,2002),whichwouldraiseanyrecent
psychologist'seyebrowinskepticism.Asnotedabove,before1960s,itwasconsideredstandard
practicetostudyonlywhitemalesandestablishthefindingsasthenorm.In thisregard,racial
andethnicminoritiesandwomenweresetupforfailure;they,andalsodeafpeoplecouldnever
"measureup"tothenorm.
Anothertypeofculturalbiascanbefoundinthelanguageofthematerials.Hypothetical
dilemmasareusedinKohlberg'sanalysisofparticipants'moraldevelopmentalstages,and
biasescanbefoundinthedilemmasthemselvesorinthewording.Forexample,truehunter-
gathersocietiesdonothavelegalinstitutionsoragoverningbureaucraticsystem,makingit
difficultocorrectlydeterminetheirmoralstagesincestages4and5includealegalinstitution.
DilemmasmorecommoninWesternculturemayappearsomewhatunusualtootherculturesand
mayinfluencetheparticipants'moraljudgment.Thelackof identificationwiththecharacterin
thedilemmasalsomayresultindifferentmoraljudgment(Modgil& Modgil,1985).
If oneweretotakealookatthewordingofKohlberg'sinterviews,onecouldeasilysee
howsomephrasescouldbemisinterpretedspeciallybyapersonwhosenativelanguageisnot
English.Kohlbergoftenused"duty"and"obligations"inthesamephrasewhenaskingaperson
aquestion.A personwhoisnotanativeofEnglishlanguagemaynotunderstandthedifferences
betweenthesetwoterms(Kohlberg,1984).
As farasI cantellfromtheliterature,it isnotclearwhetherKohlbergtookthepossible
biasinginfluencesintoconsiderationwhenconductinghisstudies.Heproceededtoestablisha
sequenceofmoraldevelopmentalstagesbasedonparticipants'responsesabouthypothetical
dilemmaswithoutdiscussinganyadjustmenthemadetoreduceanyinaccurateranslationor
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interpretationfthedilemmas.Hisresultshowedthesupremacyofwhitemalescomparedto
anyothergroup;thisisnotsurprisingsincewhitemaleswerethefirstgrouphestudied(Modgil
& Modgil,1985).
TheclaimthatWesternwhitemalesaremoreadvancedintheirmoraldevelopmentmay
showbiasesonKohlberg'spart;thishasbeenrecognizedbyvariouscientistsfromdifferent
relatedfields.PeterTomlinson(1985)joked,
"Beforechallengingthatprimacyasageneralpsychologicaltruth,I oughtperhapsto
indicatethatI havepersonallyfoundKohlberg'socialdistributiveformalisttobeuseful
inmyowndecision-makingbutthenperhapsthathasmoretodowithmybeinga
WesternmalewithaRoman-Catholicupbringingandaphilosophicaltraining"
(Tomlinson,1985,p.112).
Kohlberg'sexplanationforthehighermoraldevelopmenti middleclassversuslower
andworkingclassesisthatpeoplefromtheworkingclassarelessparticipativeinthesocietyand
hencearelessawareandconcernedaboutlegalinstitutionanditsinfluenceonmoralvalues.
Also,Kohlbergdiscussedinhisbookthatpeoplewhoparticipatemoreinthesocietyandwho
takeupmoreleadershiprolesaremostlylikelytotaketherolesofothers,resultinginstage5and
6thinkingmorethanstage3and4thinkingwhicharemorecommon(Kohlberg,1984).One
mightarguewithKohlbergandpointoutthatmostlegalinstitutionssupportthemiddleand
upperclasses,andthatlowerclassesoftenfeeldisenfranchisedbythesystemandthereforedo
notparticipate.Oneonlyneedstospeakwithlowerclasstofindouttheirgrudgesagainstthe
legalinstitutionsfornotprovidingthemwiththeneededservices.Anyonewhoknowsabitabout
sociologywill befamiliarwiththeestablishedclasssystemsupportedbylegalinstitutions
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meaningthatpeopleof lowerclassaremorelikelytoremaininthesameclass,reflectingthe
fruitlesstrugglespeopleof lowerclassgothroughtoclimbtheslipperyladder(Modgil&
Modgil,1985).
Kohlberghasinsistedthathigherstagesarenotmoreidealisticorbetterthanthelower
class,buthehasimpliedthathigherstagesaremoreidealthanlowerstagesimplybythewords
heuseslike"higher"and"lower".Kohlberghimselfclaimedthatfromhisstudiespeopleprefer
tousethehigherstagethinkinginsolvingdilemmas,andbecauseofthispeopleintheWestern
culturearemorecomplex.Kohlbergcontradictshimselfwhenhesaysmoraldevelopmentstage
theorywhenappliedtopeopleshouldn'tbeusedtojudgethemandthenmakeajudgmentby
sayingthatpeoplefromWesternculturearemoresophisticatedandcomplexinthewaythey
think(Kohlberg,1984).Inhisbook,heevensaid,"higherstageisabetterstage"thereby
provinghispersonaljudgmentandhisinclinationtolookdownonminorities(Kohlberg,1984,
p.400).
Despiteallthecriticismsmadebyvariousresearchers,Kohlbergbelieveshisfindingsare
accuratebecauseaccordingtohim,peopleinWesterncultureareoftenmoreeducatedthanmany
othercountries,andthisispreciselythereasonmanypeoplearefurtheralonginmoral
development.Pre-literateandsemi-literatesocietieshavebeenfoundtobelagginginmoral
developmentsincethetwohigheststagesareabsentinthesesocieties,andthereasonforthis,
Kohlberghasclaimed,isthatvillagelifetendstobesimplerwithpracticallynoresidentwith
formaleducation.Education,itseems,facilitatesmetacognitivethinkingandmorereflection,
whichresultsinhighermoralreasoning.Oneresearcherrecognizesthisandclaimsthatstages5
and6couldbeanentirelydifferentdimensionandshouldnotbeplacedinthesequenceofmoral
developmentstages(Modgil& Modgil,1985).
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Further,Snarey(ascitedinKohlberg,1984)didasystematicreviewof43studies,7of
themlongitudinalstudiesin26differentcountriesinordertohaveareasonablecrosssectionof
differentculturesandtheirlevelsofdevelopmentandurbanization.Theresultshowedstrong
supportforKohlberg'stheoryexceptforbiasfoundattheupperendofthestagesequences
especiallyregarding"traditionalfold"(preindustrial)societiesandnonmiddleclasssettings
(Kohlberg,1984).Anotherlongitudinalstudywith60participantsshowed13%ofthematstage
5,andtheyhadsomegraduateeducation,reinforcingWesternculturevalueofeducation.Notall
participantswithgraduateeducationendedupatstage5though(Kohlberg,1984).
As alreadydiscussed,Kohlberghasfacedseverecritiquesofhisworkespeciallyrecently
afterthecivilrightsmovementandthesecondwaveoffeminismwiththerecognitionofeach
ethnicgroupwiththeirownnormsandstandards.Butonemorecritiquehasn'tbeendiscussed,
andthatisgender-basedbiases.Gilligan(Gilligan,1982)tookonafeministicperspectiveand
arguedthatKohlbergwasbiasedagainstthefemalepopulation.Herownstudiesdeterminedthat
thereis aseparatemoraldevelopmenttrendforfemalesasopposedtothemalepopulation.The
femalemoraldevelopmenttrendleanstowhatiscalledemotiveorientation.Thisorientationis
composedofsensitivity,empathy,compassion,responsibility,andconsiderationtowardsothers.
ThesequalitiesarenearlyabsentinKohlberg'smoraldevelopmenttheory,whichassumesmore
theconceptofjusticereasoning.In thisway,Gilliganpointsoutmale-favoringbiasin
Kohlberg'studiesespeciallywithjusticebeingconsideredamalevirtue(Gilligan,1982).
Kohlberg'sresponsestoGilliganconsistoftwoparts.ThefirstpartisthatKohlberg
agreeswithherinthathismoraldevelopmenttheoryismorejusticeorientedandthathistheory
isbasedmoreonprinciplesandlogic.Thereisamoraldomain,andKohlberghasclaimedthat
hefocusesonthepartofjusticereasoningwhileGilliganfocusesontheotherpartofmoral
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domain:emotivereasoning.KohlbergacknowledgesGilligan'sargumentbysaying,"...weadmit
thathe'principle'ofaltruism,care,orresponsiblelovehasnotbeenadequatelyrepresentedin
ourwork.ThispointhasbeenmadeforcefullybyGilligan"(Kohlberg,1984,p.227).Kohlberg
agreedthathisstudiesfocusedonlyonmales,andheclaimedthathedidthatokeepthestudy
simpler(ofcourse,studyingonlyfemalewouldhavebeenequallysimple).Healsosaidthat
femalesmaybelessdevelopedinjusticereasoningbecausefemalestraditionallyhavebeenless
involvedinsecondaryinstitutions:educationandwork.Becauseofthis,Kohlbergwasinclined
toagreethatapartofhismoraldevelopmenttheQrymaybeflawed(Kohlberg,1984).
Secondly,KohlbergclaimsthatjusticereasoningcomesITomanemotionalmotiveinthat
justiceoccurswhenpeoplerole-playandtakeontheperspectiveofothers.Thisisempathyand
considerationforothers,Kohlbergclaimshencehismoraldevelopmenttheoryisnotlackingin
anyregard.HediscussestheHeinzdilemma(seeappendixA) insupportingtheinterweavingof
justiceandemotivereasoningbysayingthathecareandtheloveHeinzhadforhiswife
increasedhissenseofobligationandresponsibilityopreservehiswife'slife(Kohlberg,1984).
AlsoarguingagainstGilligan,Tomlinson(Tomlinson,1985)pointedoutafewcomments
Kohlbergmade[aboutGilligan]whichshowpersonalopinionsandbiasesfavoringthevalues
andbeliefsystemofhisgender:
'WebelievethatwhatGilligancallsanethicofcare,is,inandof itself,notwelladapted
toresolvejusticeproblems;problemswhichrequireprinciplestoresolveconflicting
claimsamongpersons,allofwhoinsomesenseshouldbecaredabout"and"special
obligationsofcarepresupposebutgobeyondthegeneraldutiesofjustice,whichare
necessarybutnotsufficientforthem'(Tomlinson1985,p.114).
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Kohlbergalsodidstudieswithfemalesandclaimedtohavefoundonlyminimalsex
differences.Hesaidthatoutof34studiesdonewithadolescentsandyouthforsexdifferences,
only9findingsreportedsexdifferences.9outof34isapproximately25percent,whichcanbe
consideredsignificant(Kohlberg,1984).
ResearchstudiesusingKohlberg'smethodologyhaveshowedbothagreementand
disagreement.Kohlberg(Kohlberg1984)conductedhisownstudiesinresponsetootherfindings
toinvestigateforhimselfif heagreeswiththesefindingsornot.CarolGilliganasmentioned
recentlyisanexample.Otherstudieshaveshownthateventhoughtherearesimilaritiesinmoral
developmentamongpeoplefromdifferentbackgroundsandwithdifferentcharacteristics,there
areenoughdifferencestoquestionthegeneralizedapplicabilityofKohlberg'stheory(Modgil&
Modgil,1985).
Kohlbergsaidthathistheorycanbeapplieduniversallyandacrosscultures.Manywould
disagreewithhiminthisregardbecauseculturesdifferintheirvaluesystemsandtheirpriorities.
Kohlbergclaimedthathereareunderlyingsimilaritiesinvaluesacrosscultures.Alsoheargues
thatasoneprogressesthroughthestages,themoralvaluesbecomemoreuniversalizable,
meaningthatmoralvaluesbecomemoresimilarathigherstagesthanlowerstages.Kohlberg
usedNazismasanexamplewhereNazis'actionsareconsideredmorallywronginmost
countriesandareevenconsideredwrongformembersofNaziculture.Onewouldarguethatit is
wrongtoapplythevaluesofoneculturetoanotherlikeNaziculture,butaccordingto
Kohlberg'studies,heclaimedthateveryculturehehasstudied,"usedthesamemoralnorms
andelementsinthesamestructuraldevelopmentalsequence,asequencethathasthepropertyof
increasinguniversalizability"(Kohlberg,1984,p.283).
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Biasesareofteninherentinresearchstudiesandnearlyarealwaysimpossibleto
eliminatecompletely,andnearlyallresearchersrecognizethisandtakethisintoconsideration
whenanalyzingandinterpretingtheirdata.Mostresearchersarecarefulaboutapplyingtheir
theoryacrosscultures.Kohlbergdiffersinthatheargueshistheoryisuniversalizableandcanbe
appliedacrosscultures.Hearguedthatmostcountriesaresimilarintheirprogressalongthe
stagesofhismoraldevelopmenttheorywithmostcountriesbeingrelativelyslowbehindthe
UnitedStates(Kohlberg,1984).Likewise,residentsofdifferentcountriesvaryintheirspeedin
Piagetiancognitivedevelopmentalstages,reinforcingtheacceptanceofKohlberg'smoral
developmenttheorybeingappliedglobally.Inadditiontosupportingtheuniversalizabilityofhis
theoryishiscommentthatbothscienceandphilosophywereformedbytheWesternculturebut
havebeenaccepteduniversally.Onlyafterdevelopinghistheorydidheproceedtostudy
differentethnicgroups(Kohlberg,1984).
IndefenseofhistheoryKohlbergcitesdetailedandlongitudinalstudies.A twenty-year
longitudinalstudyof53Americanmaleswasconductedandshowed"steadyadvancementi
moralstageswithnostageskippingandstageregressioni onlyfourpercentandontheaverage
apersonwassixty-sevenpercentdominantatastagewithadjacentstagethinking."(Kohlberg,
1984,p.208).Noteherewhowerebeingstudied:whiteAmericanmales.
Thevalidityofthefindingsofvariousresearchprojectsonmoraldevelopmentisnow
beingquestioned.Manyfindingsnowarebeingreanalyzedandredoneusingadifferent
approach.Findingsregardingdeafyoungstersshowedthemtobeeitherlaggingorbarelyatthe
equivalentofthemoraldevelopmentstagesoftheirhearingpeersaccordingto(Sam& Wright,
1988).Thesefindingshavebeenquestionedandreanalyzedthenrefutedtovariousdegreesby
Arnold(1993),andKuscheandGreenberg(1983).
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OnequalityinKohlberg,Arnold,andKuscheandGreenberg'sresearchthatI wantto
analyzeistheuseofhearingyoungstersa thenonn.Thereisatendencytousehearing
youngstersa thescaleofmeasurementthatdeafyoungstersaremeasuredagainst,justas
Kohlbergdefinednonnalmoraldevelopmentbasedonstudiesofmalesonly.Thisisreinforced
bytheperceptionofdeafyoungstersa beinginferior,andanyfindingswiththistypeofbiaswill
bebiasedinfavorofhearingyoungsters.Ifthis ischangedandthereis adeafnonn,perceptions
onthemoralreasoningskillsofdeafyoungstersmaydiffer.
Differentexperiencesdeafandhearingyoungstershaveregardingcommunication,
socialization,livingconditions,andeducationneedtobetakenintoconsideration.Thissurely
will haveanimpactonhowtheyperceivetheworld,includingwhattheybasetheirmoralvalues
onbeitpunishmentandobedienceorself-chosenprinciplesasKohlbergdiscussed.Withthe
establishmentofadeafnonnregardingmoraldevelopment,therewill belesscomparisonofdeaf
youngsterstotheirhearingpeersandasaresult,improvedself-esteemandbetterself-conceptof
deafyoungstersbecausetheywill nolongerbecomparedtotheirhearingpeersasthenonn.
Bothhearinganddeafyoungstersexperiencedifferenthardshipsandstruggles,causingthemto
perceivetheworlddifferently,andthereisnoreasonforthemtobecomparedtoeachotherwith
onegroupbeingconsideredthenonn.
DeafyoungstersoftendonotgetaccesstotheDeafcultureuntilalaterpointintheir
lives.By contrast,deafchildrenofDeafparentsaregivenimmediateaccesstoDeafculture,and
thismeanstheybecomeimmersedinDeafculture,whichmaydifferfromthemajorityhearing
culture.Whenthevaluesofthehearingcultureareupheldasthenonn,thevaluesofDeafculture
becomeinferiorandcausememberstolookatthemselvesa beinginferior.Throughthisstudy,
Deafculturewill belookedataswellashearingculturetodetenninesimilaritiesanddifferences
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betweenthetwocultures'influencesonhearinganddeafyoungsterswithouteitheronebeing
seenassuperiororinferior.
I hopethatheresearchstudythatI amplanningtoconductwill examinethebiases
againstdeafyoungstersandalsoanalyzethesubpopulationsofthedeafpopulation.Peopleoften
donotrealizeoracknowledgewhileconductingtheirresearchstudiesthatdeafpeoplevarymore
amongthemselvesthathearingpeople.Thiscouldbeoneofmanyreasonswhystudieswithdeaf
populationoftendifferintheirfindings.In thisway,itcouldbeshownthatmanyprevious
studieswithdeafpopulationsweredoneinaccuratelybecausedifferencesamongdeaf
participantswerenotrecognizedortakenintoconsideration.I mystudy,therewill bethree
differentgroupsofdeafyoungstersandtwodifferentgroupsofhearingyoungstersbasedonthe
qualityofcommunicationwiththeirparentsandculturalimpactif thereisany.
A secondpartofmystudyistoanalyzetheimpactofparent-childcommunicationthe
child'smoralreasoningskills:manystudieswithcognitivedevelopmentandlanguage
developmenthaveshownhowcriticalparent-childcommunicationisforcognitiveandlanguage
development(Wilbur,2000).Therehavebeeninsufficientstudiesontheimpactofparent-child
communicationthemoralreasoningskillsofdeafyoungsters.If thisaspectcanbeanalyzed,
betterunderstandingandknowledgewill bereachedregardingdeafyoungsters'moral
developmentandwhateducatorswill needtodoinordertofacilitatemoraldevelopmentsothat
deafyoungsterswill beabletomakewiseandreasonabledecisionsaboutmoraldilemmas.Such
resultswill enhancethedignityofDeafpersons.
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ThesignificanceoftheProject
Deafchildrenareoftenfoundtodobettercognitivelywithstrongparent-child
communicationviasignlanguage;thusparent-childcommunicationcomesintoplayin
developmentalp tterns(Gunilla,1999).Throughavingcontrolledvariousparent-childquality
ofcommunication,wecandeterminetheimpactofcommunicationbothcognitiveandmoral
development.Deafchildrenofdeafparentsanddeafchildrenwithhearingparentswithfluent
ASL skillsoftendobetteracademicallyandsocially(Wilbur,2000).
Forhearingyoungstersofdeafparents,ASL will oftenbethehearingyoungster'sfirst
languagejustasitwill befordeafyoungstersofdeafparents.Deafculturewill bethefirst
cultureforbothofthesegroups,soitwouldbeinterestingtocomparetheirresultstofindany
similaritiesordifferencesintheirmoraldevelopmentaswellastheiracademicsuccess.Because
KohlbergisbiasedtowardsAmericanculture,itwouldbeinterestingtoseeif thereisanybias
againstDeafculture,andthroughtheuseofbothhearingyoungstersofdeafparentsanddeaf
youngstersofdeafparents,wewill beabletodiscernanypossiblebias.
Hearingyoungstersofhearingparentswill notbeusedasthenormbutratherasacontrol
toensuretheresultsofKohlberg'spreviousresearchmatchthatoftheresearchbeingdonein
thisstudy.If differencesarefoundthenthiswill needtobeanalyzedtofindanexplanationfor
thedifferences.Thehearingyoungstersalsowill belookedattofindsimilaritiesordifferences.
Throughcomparisons,wewill beabletodeterminetheprogressofmoraldevelopmentofallfive
differentgroupsandtoseehowtheycomparetoeachother,andwecananswermorequestions
withhighereliabilityandvalidity.Becausemoraldevelopmentprogressesovertime,the
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youngstershavetobeanalyzedovertimeinordertomapachronologicalmoralandcognitive
developmentforeachyoungster.
AlsoasapartofmystudyistohavetheEnglishversionofKohlberg'sinterview
translatedintoASL sothatherewill belessbiasregardinglanguageandcommunication
difficulties.Participantscommunicatingintheirnativelanguagewill enablethemtoexpresstheir
feelingsandthoughtsmorecomfortablyandfreely.HopefullybyhavingnativeASL users
communicateinASL, moreaccurater sultswill berevealedandwill showoverlookedbias.
My hopesinhavingmygrantproposalapprovedandbeingfollowedthroughisto
discouragepaternalisticperspectivesofdeafyoungstersthusperceivingthemmoreaccurately,
reducingnegativebiasanddestructivebehavioralpatternsonthepartofboththeseeingandthe
seen.Throughamoreaccurateperspective,deafyoungsters'needswill bebettermet.People
haveatendencytolumpdeafyoungsterstogetherwithoutakingintoconsiderationtheir
backgrounddifferences,whichoftendiffertoahigherdegreethanthebackgrounddifferencesof
hearingyoungsters.Thelumpingoftenresultsinskewedresults,andhopefullymyresearch
projectwhenapprovedwill reducetheskewednessandgivemorevalidandreliableresults,
whichthencanbeappliedtodeafeducation.
Educationfordeafyoungsterstodayispoorandneedstobeimproved.Onecomponentof
theeducationsystemthatneedstobeimprovedistheperceptionofdeafyoungstersa needingto
measureuptotheirhearingcounterparts.Byperceivingdeafyoungstersa havingtheirown
growth,intelligence,lives,perceptions,pointsofview,anddevelopmentreinforcedbyresearch
findingseducatorscanbegintoadjustheirownperceptiveofdeafyoungsterssothatdeaf
youngstersarerecognizedforwhotheyareratherthanashandicappedbecausetheylackasense
thathearingyoungstershave.If deafyoungstersactuallyhavetheirownscaleofmeasurement
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justasGilliganrecognized,acknowledged,anddiscussedindepthforfemales,educatorsofdeaf
youngstersthencanunderstandtheirstudentsbetterandworkwiththemmoreefficiently.
Thefindingswill haveanimpactonthequalityofeducationandontheimportanceof
parent-childcommunicationinthatwithabetterandmorein-depthunderstandingofhow
similarlyanddifferentlydeafandhearingchildrendevelop,wecanimprovetheeducation
systemandemphasizetheimpactofthequalityofparent-childcommunicationchildren.With
lessbiasfavoringhearingyoungsters,wecanthenperceivedeafyoungstersa individualswith
theirownscaleofmeasurementi developmentjustlikeGilliganwhodevelopedadifferent
scaleofmeasurementforfemalemoraldevelopmentthusdisputingtheoldfashionedsuperior
statusofmales.Eachminoritydeservestheirownstatus,apartfromthemajority.
Projectdesign
Thisstudyisprimarilycomposedofqualitativeinterviewswithfivegroupsofdeafand
hearingchildrenatbiyearlyintervalstartingin8thgradeandendingin lzthgradewhichmeans
thateachparticipantif possiblewill beinterviewedthreetimes.Thereare9different
hypotheticaldilemmaswithseveralofthembeingsimilarsonotall9dilemmaswillbeusedin
oneinterview.Rather,threedilemmaswill beusedforeachinterviewsothateachsetof
interviewswill havedifferentdilemmas.TheoriginalEnglishversionoftheninehypothetical
dilemmasalongwithquestionscanbefoundinappendixA, andtheASL versioncanbefoundin
appendixB. ThecodingsystemwrittenASL versionwasderivedfromBaker-ShenkandCokely
(1980)alongwithself-createdcodes.
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The9dilemmasandquestionscomefromthequestionnairethatKohlbergusedinhis
studies.TheyhavebeentranslatedintoASL forparticipantsnativeinASL. Thepurposeofthe
translationistoprovidetheinterviewinthenativelanguagesofallparticipantswhethertheyare
deaforhearing.AsmuchofKohlberg'sresearchmethodologyaspossiblewill befollowedin
ordertobetterhighlightbiasesinhisresearchmethodology.
Fivedifferentgroupsofhearinganddeafparticipantswill beinterviewedbasedontwo
variables:parent-childcommunicationa dculture.DeafchildrenofdeafparentsfluentinASL,
deafchildrenofhearingparentswhereatleastoneparentis fluentinASL, deafchildrenof
hearingparentswherenooneis familiarwithASL, hearingchildrenofdeafparentsfluentin
ASL, andhearingchildrenofhearingparentsnotfamiliarwithASL arethefiveseparategroups
thatwill bequestionedusingKohlberg'sninehypotheticaldilemmasandhisquestions.
Therearetwoversionsoftheinterview:theoriginalEnglishversionandtheASL
version.Therewill beaninterviewerforeachinterview,eachusingtheversionthatistheir
nativelanguage,meaningthatanativeuserofASL will betheinterviewerfortheASL version.
ThereisalreadyawrittenASL versionthatcanbemodifiedtoaccommodatetheinterviewer's
style.Eachinterviewerwill betrainedinKohlberg'sresearchmethodologyandinthe
understandingofthepsychology,sociology,andphilosophybehindparentandchild
communicationa dcultureaffectinghearinganddeafchildren.
Theirresponseswill beanalyzedandchartedaccordingtoKohlberg'smoraldevelopment
stages.All ofthemwill becomparedtotheirowngroupandwithothergroupstodetermine
similaritiesanddifferencesinordertoanalyzetheeffectsofthetwovariables.Thetwomain
variables,culturalimpactsandparent-childcommunicationimpacts,will belookedatandused
toidentifybiasesthatfavorhearingordeafparticipants.Butthepredictionisthathebiaseswill
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favorhearingparticipants.Also,differentmoraldevelopmentalrendswill belookedatif anyare
found.Asmentionedearlier,normsbasedonhearingpeoplehavebeenusedwithdeaf
participantssoapartoftheanalysisistoseeanydeviationfromtheestablishednormasaneutral
differenceratherthanasaninferiordifference.I hopethathefindingswill besignificantfor
morestudiestobedoneinthisarea.
ProjectEvaluation
As apartofthestudywill beapilotstudywheretherewill bearunthroughofthe
interviewstosmoothoutanybumps.ModificationsmadefortheASL translationandforthe
communicationwiththeEnglishversionwillbelookedattoensurethatherearenobiasesand
influencesintheinterviewprocedure.Theresultsofhearingparticipantswill becomparedto
otherstudiesusedwithhearingparticipantsa wellasfordeafparticipantsodetermine
similaritiesanddifferences.If therearedifferences,reasonswillbeexplored,suchasdifferences
intheconductofthestudiesorpossiblebiasesorinfluenceofeitherstudy.
Duringthepilotstudy,withparticipantspreferringtheEnglishversion,eithertwolaptops
withinstantmessengingwill beusedwithboththeinterviewerandtheparticipantpresentin
personortheuseofvideorelaywill beusedwiththeoperatoractingintheroleofaninterpreter,
andboththeinterviewerandtheparticipantwillbeineachother'spresence.Theadvantageof
bothmethodsi thatheyarecosteffective,andbothcancommunicateinpersonwitheachother
regardlessofthehearingstatusofeitherparty.Anotheroptionthatcanbeusediswritingback
andforth.Thegoalis fortheparticipanttofeelascomfortableaspossibleduringtheinterview.
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All theresponseswill berecordedviaalaptoporonofpaperif writingbackandforthis
preferredbytheparticipant.As forparticipantswhoprefertheASL version,thedilemmasand
questionswill beexpressedinASL bytheinterviewerandresponseswill berecordedviaa
laptopcomputer.
Asmentionedearlier,theresultsofparticipants'responseswill beanalyzedfor
similaritiesanddifferencesregardingcommunicationbetweenparentandchildandculture.It is
predictedthatherewill besimilaritiesregardingculturebetweendeafchildrenofdeafadultsand
hearingchildrenofdeafadultswhiledifferenceswillbefoundbetweendeafchildrenofdeaf
adultsanddeafchildrenofhearingparentswhodonotknowASL regardingparentandchild
communication.Thosetypesofsimilaritiesanddifferencesaretheheartofthestudyinorderto
explorebiasesofKohlberg'sresearchmethodologyandtounderstandbetterthemoral
developmentofhearinganddeafchildren.
ManagementPlans
Eachinterviewerwill betrainedintensivelyintheuseofKohlberg'sresearch
methodologyandanalysisofparticipants'responses.As therewill beaninterviewerforeach
versionoftheinterviewprocedure,therewillbetwoscorersforeachversiontotalingto6staff
fortheinterview.As theinterview illbemoreopen-ended,participants'responseswill be
recordedownonalaptopandlookedatfurtherbythetwoscoresaswellastheinterviewer.
Throughthepilotstudy,theresultsandtheinformationeachinterviewputsdown,and
howtheyanalyzeresultswill becomparedinordertoincreasesimilarities.It isessentialthatall
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interviewersgointotheinterviewswiththesamemind-setsothatnofindingswill beskewed
duetodifferentperspectivesonthepartoftheinterviewers.
Theinterviewswillbeconductedinaschoolenvironmenti asmallofficewhere
studentsmayfeelcomfortable.Theenvironmentandatmospherewill bethesameforeach
participanteachtimetheyareinterviewedsonoexternalinfluencesmayoccur.A counseloror
someoneclosetotheparticipantwillbeclosebysoincasethereisanxietyordiscomfort,they
canbecalledonandtheinterview ill beterminatedasneeded.Hopefullytheinterviewswill be
conductedrightafterschoolsothatnostudentwill sufferformissingschool,andtheycanstillbe
inaschoolenvironment.
Eachinterview ill consistofthreehypotheticaldilemmaswithquestions,whichshould
takeanhouratmost.Mostinterviewswill beconductedwithinthesamemonthandanalysiswill
bedoneimmediatelywhenthememoriesarefresh.Weareproposingalongitudinalstudy;data
will begatheredforamontheverytwo-year.At theendofthelongitudinalstudy,resultswill be
analyzedfurtheramongthestaffpartakinginthisstudy.
Budget
Thisstudyisverycosteffectiveinthatnotalotofequipmentisneededotherthan
laptopsfortheinterviewers.Thebiggestpartofthebudgetwill probablyforresearchers'
salaries.Motivatorsmightbeneededfortheparticipantsobeactiveandmotivatedintheir
responsestothequestionsaskedofthem.
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Equipment Laptopswithneeded $2,000
softwareprogramsand
storingdevices(compact
discs)forinterviewers
Personnel AmberE.Marchut
Interviewers
Scorers
Counselor
Supplies
Subjectfees Motivatorsforparticipants $2,500
Motivatorsforparents/legal$2,500
guardians
Travel Mileageforinterviewers $300
Mileageforscorers $600
Mileageforcounselor $150
Budgetjustifications
Laptopswill bebeneficialinthatheinterviewscanbeconductedanywhereandanalyzed
anywhere.Typingisoftenquickerthanwritingnotesandiseasiertodowithoutbreakingeye
contactorstoppingtheinterviewitselffrequently.TheonlyprogramsneededareMicrosoft
WordandMicrosoftExcel.
Thepersonnelwill consistofAmberE. Marchut,twointerviewers,fourscorers,anda
counselorwhocanbeavailableforafewmonthsperyearfor6years.Thestudywill be
conductedatthesameschoolorschooldistrictasmuchaspossibletominimizeotherinfluential
factors.A counselorwill beavailableasneededinordertorelieveanyanxietyoranyother
undesiredeffectsoftheinterviewsinthecaseanyparticipantisaffectedbytheinterviews.
Reimbursementformileagewill beofferedforpersonnelintravelingtoseeparticipants,heir
parents/legalguardians,andschoolpersonnel,andtoreportresults.
Theinterviewsareintensiveandrequiretimeandconcentrationthepartofthe
participants,andinordertoelucidatewellthought-outresponses,motivatorsmightbeneeded.
Toys,books,food,giftcertificates,and/orschoolsupplieswillbeofferedasneeded.Forparents,
schoolsuppliesfortheirchildrenwill beofferedtoobtainparentalsupportfortheinterviews.
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APPENDIX B
AppendixB: TheNine
HypotheticalDilemmas*
AsTERIsKEDQUESTIONSmaybeeliminatedif timefor interviewingis
limited.
MoralJudgmentInterview
FormA
DilemmaIll: In Europe,awomanwasneardeathfroma special
kind of cancer.There wasonedrug thatthedoctorsthought
mightsaveher. It wasa form of radiumthata druggistin the
sametownhadrecentlydiscovered.The drugwasexpensiveto
make,but the druggistwaschargingten timeswhatthedrug
costhim to make.He paid$400for theradiumandcharged
$4,000for asmalldoseof thedrug.The sickwoman'shusband,
Heinz,wenttoeveryoneheknewtoborrowthemoneyandtried
everylegalmeans,buthecouldonlygettogetherabout$2,000,
whichis half of whatit cost.He told thedruggistthathiswife
wasdying,andaskedhimtosellit cheaperor lethimpaylater.
Butthedruggistsaid,"No, 1discoveredthedrugandI'm going
to make"moneyfrom it." So, havingtried everylegalmeans,
Heinz getsdesperateand considersbreakinginto the man's
storeto stealthedrugfor hiswife.
1. ShouldHeinzstealthedrug?
1a. Whyor whynot?
V *2. [Thefollowingquestionisdesignedtoelicithesubjec(smoraltype
1\ "and shouldbeconsideredoption~l.]Is it actuallyrightor wrong
for himtostealthedrug?
V *2a. [Thefollowingquestionisdesignedtoelicithesubject'smoraltype
r andshouldbeconsideredoptional.]Whyisit rightor wrong?.- "
*10a.
3.
3a.
4.
DoesHeinzhaveadut~ ,o~ligati?..?tostealthedrug?
Whyor whynot? '0
If Heinzdoesn'tlovehiswife,shouldhestealthedrugfor
her?(Ifsubjectfavorsnotstealingask:Doesit makeadifference
in whatHeinzshoulddowhetheror notheloveshiswife?)
Whyor whynot?
Supposethe persondyingis not his wife but a stranger.
ShouldHeinzstealthedrugfor thestranger?
Whyor whynot?
(If subjectfatlorsstealingthedrugfor a stranger)Supposeit'sa
pet animalhe loves.ShouldHeinz stealto savethe pet
animal?
Whyor whynot?
Is it importantfor peopleto do everythingtheycantosave
~otheI'slife?
Whyor whynot?
It is againsthe lawfor Heinz to steal.Doesthatmakeit
morallywrong?
Whyor whynot?
In general,shouldpeopletry to do everythingtheycanto
obeythelaw?
Whyor whynot?
HowdoesthisapplytowhatHeinzshoulddo? .
[Thefollowing questionis designedtoelicit thesubject'sorientation
and shouldbeconsideredoptional.]In thinking back over the
dilemma,what would you sayis the mostresponsiblething
for Heinz to do?
Why?
4a.
5.
5a.
*6.
*6a.
7.
7a.
*8.
*8a.
9.
9a.
"9b.
*10.
[Questions1 and2 ofDilemmaIIP areoptional.If youdonotchoosetouse
them,readDilemmalIP and itscontinuationand beginwithquestion3.]
DilemmaIlI':"Heinz"didbreakintothestore.He stolethedrugand
gaveit to hiswife.In thenewspapersthenextdaytherewasan
accountof therobbery.Mr. Brown,a policeofficerwhoknew
Heinz,readtheaccount.He rememberedseeingHeinzrunning
awayfromthestoreandrealizedthatit wasHeinzwhostolethe
drug.Mr. Brownwonderswhetherheshouldreportthatit was
Heinzwhostolethedrug.
*1. ShouldOfficerBrownreportHeinzfor stealing?
*la. Whyor whynot?
·The numberingof the dilemmasreflectstheir placementin theoriginal research
interview(Kohlberg.)958).Sincethenumbersquicklybecamelabelsdenotingthe
particulardilemmas.theywerenotchangedwhentheformswerecreatedrearranging
theirorder.
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*2. SupposeOfficerBrownwereaclosefriendof Heinz,should
hethenreporthim?
*2a. Whyor whynot?
Continuation:OfficerBrowndidreportHeinz.Heinzwasarrested
andbroughtto court.A jury wasselected.The jury'sjob is to
. findwhethera personis innocentor guiltyof committinga
crime.Thejury findsHeinzguilty.It isupto thejudgetodeter-
minethesentence.
lemslike Heinz's,or whenpeopledisagree,is everybody's
opinionequallyright?Why?
*11. Howdoyouknowwhenyou'vecomeupwitha goodmoral
decision?Is therea wayof thinkingor a methodby which
onecanreachagoodor adequatedecision?
*12. Mostpeoplebelievethatthinkingandreasoningin science
canleadtoacorrectanswer.Is thesamethingtrueinmoral
decisionsor are theydifferent? .
DilemmaI: Joe is a fourteen-year-oldboywho wantedto go to
campverymuch.His fatherpromisedhim he couldgo if he
savedup themoneyfor it himself.SoJoe workedhardat his
paperrouteandsavedupthefortydollarsit costto gotocamp,
anda little morebesides.Butjust beforecampwasgoingto
start,hisfatherchangedhismind.Someof hisfriendsdecided
to goona specialfishingtrip,andJoe's fatherwasshortof the
moneyit wouldcost.So he toldJoe to givehim themoneyhe
hadsavedfromthepaperroute.Joe didn'twanttogiveupgoing
tocanip,sohethinksof refusingto givehisfatherthemoney.
1. ShouldJoe refusetogivehisfatherthemoney?
la. Whyor whynot?
[Questions2and3aredesignedtoelicithesubject'smoraltypeandshould
beconsideredoptional.]
*2. Doesthefatherhavetheright to tellJoe to givehim the
money? .-
*2a. Whyor whynot?
*3. Doesgivingthemoneyhaveanythingto do with beinga
goodson?
*3a. Whyor whynot?
*4. Is thefactthatJoe earnedthemoneyhimselfimportantin
thissituation?
*4a. Whyor whynot?
5. The fatherpromisedJoe hecouldgoto campif heearned
themoney.Is the factthatthe fatherpromisedthemost
importanthingin thesituation?
5a. Whyor whynot?
6. In general,whyshoulda promisebekept?
7. Is it importantokeepapromisetosomeoneyoudon'tknow
wellandprobablywon'tseeagain?
3. Shouldthejudge giveHeinzsomesentence,or shouldhe
suspendthesentenceandletHeinzgofree?
3a. Whyis thatbest? .
-1:'. Thinking in termsof society,shouldpeoplewhobreakthe
lawbepunished?
4a. Whyor whynot?
'4b. How doesthisapplyto howthejudgeshoulddecide?
5. Heinzwasdoingwhathisconsciencetoldhimwhenhestole
thedrug.Shoulda lawbreakerbe punishedif he is acting
outof conscience?
5a. Whyor whynot?
-"*'6. [ThefollUlJJingquestionis designed~elicitthesubject'sorientation.
andshouldbeconsideredoptional.]Thinkingbackoverthedi-
lemma,whatwouldyousayisthemostresponsiblethingfor
thejudgetodo? .
*6a. Why?
Questions7-12 aredesignedtoelicitthesubject'stheoryof ethicsand
shouldbeconsideredoptional.Theyshouldnotbescoredfor moralstage.]
*7. Whatdoesthewordconsciencem anto you,anyhow?If you
wereHeinz,howwouldyourconsciencenterintothedeci-
sion?
*8. Heinzhastomakeamoraldecision.Shouldamoraldecision
bebasedonone'sfeelings,or onone!sthinkingandreason-
ingaboutrightandwrong?
*9. Is Heinz'sproblemamoralproblem?WhyOrwhynot?
*9a. In general,whatmakesomethingamoralproblemor'what
doesthewordmoralitymeantoyou?
*10. If Heinz is goingto decidewhatto do by thinkingabout
what'sreallyright,theremustbesomeanswer,someright
solution.Is therereallysomecorrectsolutiontomoralprob-
..""'"'.
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7a.
8.
Whyor whynot?
What do you think is the mostimportantthing a father
shouldbeconcernedaboutin hisrelationshiptohisson?
Whyisthatthemostimportanthing?
In general,whatshouldbetheauthorityof a fatheroverhis
son?
Why?
Whatdo.youthinkis themostimportanthingasonshould
beconcernedaboutin hisrelationshipto hisfather?
Whyis thatthemostimportanthing?
[ThefoLLowingquestionisdesignedtoelicithesubject'sorientation
andshouldbeconsideredoptional].In thinkingbackoverthe
dilemma,whatwouldyousayis themostresponsiblething
forJoe todo in thissituation?
Why?
4a. Whyor whynot?
*5. [Thefollowingquestionisdesignedtoelicithesubject'smoraltype
andshouldbeconsideredoptional.]Whatshoulda goodhus-
banddo in thissituation?
*5a. Why?
6. Is thereanywaya personhasa dutyor obligationto live
whenheor shedoesnotwantto,whenthepersonwantsto
commitsuicide?
6a. WQYor whynot?
*7. [Thefollowingquestionisdesignedtoelicithesubject'smoraltype
andshouldbeconsideredoptional.]DoesDr. Jeffersonhavea
dutyor obligationtomakethedrugavailableto thewoman?
*7a. Whyor whynot?
8. Whenapetanimalisbadlywoundedandwilldie,it iskilled
toputit outof itspain.Doesthesamethingapplyhere?
8a. Whyor whynot?
9. It is againsthe lawfor thedoctorto givethewomanthe
drug.Doesthatmakeit morallywrong?
9a. Whyor whynot?
10. In general,shouldpeopletry to do everythingtheycanto
obeythelaw?
Whyor whynot?
HowdoesthisapplytowhatDr.Jeffersonshoulddo?
[Thefollowingquestionisdesignedtoelicitthesubject'smoralorien-
tationandshouldbeconsideredoptional.]In thinkingbackover
the dilemma,whatwouldyou sayis the mostresponsible
thingfor Dr.j effersontodo?
*l1a. Why?
[Question1ojDilemmaN' isoptional.If youdonotchoosetouseit,read
DilemmaN' andits.continuationa dbeginwithquestion2.]
DilemmaIV': Dr.Jeffersondidperformthemercy-killingbygjving
thewomanthedrug.Passingbyat thetimewasanotherdoctor,
Dr. Rogers,whoknewthe situationDr. Jeffersonwasin. Dr.
Rogersthoughtof tryingto stopDr.Jeffersonbutthedrugwas
alreadyadministered.Dr. Rogerswonderswhetherheshouldre-
portDr.Jefferson.
*1. ShouldDr. RogersreportDr. Jefferson?
* Ia. Whyor whynot?
Continuation:Dr. RogersdidreportDr.Jefferson.Dr.Jeffersonis
8a.
9.
9a.
10.
lOa.
*11.
*lla.
FonnB
DilemmaIV: There wasa womanwhohadverybadcanceI,and
therewasnotreatmentknowntomedicinethatwouldsaveher.
Her doctor,Dr. jefferson,knewthat shehad only aboutsix
monthstolive.Shewasin terriblepain,butshewassoweakthat
a gooddoseof a painkillerlike morphinewouldmakeher die
sooner.Shewasdeliriousandalmostcrazywithpain,but in her
calmperiodsshewouldaskDr. Jeffersonto giveher enough
morphineto kill her.Shesaidshecouldn'tstandthepainand
she wasgoingto die in a few monthsanyway.Althoughhe
knowsthatmercy-killingis againstthe law,the doctorthinks
aboutgrantingherrequest.
1. ShouldDr.Jeffersongiveherthedrugthatwouldmakeher
die?.
la. Whyor whynot?
*2. [Thl'followingquestionisdesignedtoelicithl'subject'smoraLtJ'pe
andshouldbeconsidl'Tl'doptional.]Is it actuallyrightor wrong
for him to givethewomanthedrugthatwouldmakeher
die?
*2a. Whyisit rightor wrong?
3. Shouldthewomanhavetherightteimakethefinaldecision?
3a. Whyor whynot?
*4. The womanis married.Shouldherhusbandhaveanything
todowiththedecision?
lOa.
* lOb.
*11.
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broughttocourtandajury isselected.The jury'sjob is to find
whethera personis innocentor guiltyof committinga crime.
Thejury findsDr.Jeffersonguilty.It isupto thejudgetodeter-
minethesentence.
* lOa. In general,whatmakesomethingamoralproblem,or what
doesthewordmoralitymeantoyou?
...11. If Dr. Jeffersonis goingto decidewhatto do by thinking
aboutwhat'sreallyright,theremustbesomeanswer,some
rightsolution.Is therereallysomecorrectsolutiontomoral
problemslike Dr. Jefferson's,or whenpeopledisagreeis
everybody'sopinionequallyright?Why?
... 12. Howdoyouknowwhenyou'vecomeup withagoodmoral
decision?Is therea wayof thinkingor a methodby which
onecanreachagoodor adequatedecision?
*13. Mostpeoplebelievethatthinkingandreasoningin science
canleadtoacorrectanswer.Is thesamethingtrueinmoral
decisions,or aretheydifferent?
DilemmaII: Judy wasa twelve-year-Qldgirl. Her motherpromised
her thatshecouldgoto a specialrockconcertcomingto their
townif shesavedupfrombabysittingandlunchmoneytobuya
ticketto theconcert.Shemanagedtosaveup thefifteendollars
the ticketcostplusanotherfivedollars.But thenher mother
changedher mind and told Judy that shehad to spendthe
moneyon newclothesfor school.Judy wasdisappointedand
decidedto goto theconcertanyway.Sheboughta ticketand
toldhermotherthatshehadonlybeenableto savefivedollars.
ThatSaturdayshewenttotheperformanceandtoldhermother
thatshewasspendingthedaywithafriend.A weekpassedwith-
outhermotherfindingout.Judy thentoldheroldersister,Lou-
ise,thatshehadgoneto theperformanceandhadliedto her
motheraboutit. Louisewonderswhetherto tell their mother
whatJudy did.
1. ShouldLouise,theoldersister,tell theirmotherthatJudy
liedaboutthemoneyor shouldshekeepquiet?
la. Why? . .
*2. In wonderingwhether to tell, Louise thinks of the fact that
Judy is her sister.Should thatmakea differencein Louise's
decision?
*2a. Why or why not?
*3. [Thefollowingquestionis designedtoelicitthesubject'smoraltype
andshouldbecomideredoptional.]Does telling haveanything
to do with being a gooddaughter?
*3a. Why or why not?
2. Should the judge give Dr. Jefferson somesentence,or
shouldhe suspendthe sentenceand let Dr. Jeffersongo
free?
2a. Whyis thatbest?
3. Thinking in termsof society,shouldpeoplewhobreakthe
lawbepunished?
3a. Whyor whynot?
3b. Howdoesthisapplytohowthejudgeshoulddecide?
4. The jury finds Dr. Jefferson legallyguilty of murder.
Wouldit bewrongor right for thejudgeto givehim the
deathsentence(alegallypossiblepunishment)?Why?
5. Is it everrighttogivethedeathsentence?Whyor whynot?
Whatare theconditionsunderwhichthe deathsentence
shouldbegiven,in youropinion?Whyaretheseconditions
important?
6. Dr.Jeffersonwasdoingwhathisconsciencetoldhimwhen
hegavethewomanthedrug.Shoulda lawbreakerbepun-
ishedif he isactingoutof conscience?
6a. Whyor whynot?
*7. [Thefollowingquestionisdesignedtoelicithesubject'smoralorim-
tationandshouldbeconsideredoptional.]Thinkingbackover
the dilemma,whatwouldyousayis themostresponsible
thingfor thejudgetodo?
*7a. Why?
[Questions8-13aredesignedtoelicitthesubject'stheoryof ethicsand
shouldbeconsideredoptional.Theyshouldnotbescoredfor moralstage.]
*8. Whatdoesthewordconsciencem anto you,anyhow?If you
wereDr. Jefferson,howwouldyourconsciencenterinto
thedecision?
"'g. Dr.Jeffersonhasto makea moraldecision.Shoulda moral
decisionbebasedonone'sfeelingsor onone'sthinkingand
reasoningaboutrightandwrong?
*10. Is Dr. Jefferson'sproblema moralproblem?Why or why
not?
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*4. Is thefactthatJudy earnedthemoneyherselfimportantin
thissituation?
*4a. Whyor whynot?
5. The motherpromisedJudy shecouldgototheconcertif she
earnedthemoney.Is thefactthatthemotherpromisedthe
mostimportanthingin thesituation?
5a. Whyor whynot?
6. Whyin generalshoulda promisebekept?
7. Is it importantokeepapromisetosomeoneyoudon'tknow
wellandprobablywon'tseeagain?
7a. Whyor whynot?
8. Whatdo you think is the mostimportanthinga mother
shouldbeconcernedaboutin herrelationshiptoherdaugh-
ter? .
Sa. Whyis thatthemostimportanthing?
9. In general,whatshouldbe theauthorityof a motherover
herdaughter?
9a. Why?
10. Whatdo youthinkis themostimportanthinga daughter
shouldbeconcernedaboutinherrelationshiptohermother?
lOa. Whyisth~tthemostimportanthing?
(Thefolluwingq.uestionis designedtoelicitthesubjecl'sorientationand
shouldbeconsideredoptional.]
*II. In thinkingbackoverthedileInma,whatwouldyousayisthe
mostresponsiblethingfor Louisetodo in thissituation?
*lla. Why?
FormC
DilemmaV: In Korea,a companyof Marineswaswayoutnum-
beredandwasretreatingbeforetheenemy.The companyhad
crossedabridgeovera river,buttheenemyweremostlystillon
theotherside.If someonewentbackto thebridgeandblewit
up,withtheheadstarttherestof themenin thecompanywould
have,theycouldprobablythenescape.But themanwhostayed
backto blowup thebridgewouldnot be ableto escapealive.
The captainhimselfisthemanwhoknowsbesthowto leadthe
retreat.He asksfor volunteers,but noonewill volunteer.If he
goeshimself,themenwillprobablynotgetbacksafelyandheis
theonlyonewhoknowshowto leadtheretreat.
I. Should.thecaptainordera manto go on the missionor
shouldhegohimself?
Why?
Shouldthecaptainsendaman(orevenusea lottery)when
it meansendinghimto hisdeath?
Whyor whynot?
Shouldthecaptaingohimselfwhenit meansthatthemen
will probablynotmakeit backsafely?
Whyor whynot?
Doesthecaptainhavetherightto ordera manif hethinks
it'sbest?
Whyor whynot?
Doesthemanwhois selectedhavea dutyor obligationto
go?
Whyor whynot?
What'ssoimportantabouthumanlife thatmakesit impor-
tanttosaveor protect?
Whyis"thatimportant?
How doesthatapplytowhatthecaptainshoulddo?
[Thefollowing questionis designedto elicit thesubject'sorientation
andshouldbeconsideredoptional.]In thinkingbackoverthe
dilemma,whatwouldyousayis themostresponsiblething
for thecaptaintodo?
Why?
la.
2.
2a.
3.
3a.
4.
4a.
5.
5a.
6.
6a.
*6b.
*7.
*7a.
G
DilemmaVIII: In acountryinEurope,apoormannamedValjean
couldfind no work,nor couldhis sisterandbrother.Without
money,he stolefood andmedicinethattheyneeded.He was
capturedandsentencedtoprisonfor sixyears.After acoupleof
years,he escapedfromtheprisonandwentto live in another
partof the countryundera newname.He savedmoneyand
slowlybuilt up a big factory.He gavehis workersthehighest
.wagesand usedmostof his profits to build a hospitalfor people
whocouldn'taffordgoodmedicalcare.Twentyyearshadpassed
whena tailorrecognizedthefactoryownerasbeingValjean,the
escapedconvictwhomthepolicehadbeenlookingfor backin
hishometown.
I. ShouldthetailorreportValjeanto thepolice?
I. Whyor whynot?
2. Doesa citizenhavea dutyor obligationto r.eportan es-
capedconvict?
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canleadtoacorrectanswer.Is thesamethingtrueinmoral
decisions,or aretheydifferent?
DilemmaVII: Two youngmen,brothers,had got into serious
trouble.Theyweresecretlyleavingtownin ahurryandneeded
money.Karl, theolderone,brokeintoastoreandstolea thou-
sanddollars.Bob, theyoungerone,wentto a retiredQldman
whowasknowntohelppeoplein town.He toldthemanthathe
wasverysickandthatheneededathousand ollarstopayfor an
operation.Bob askedtheold manto lendhim themoneyand
promisedthathewouldpayhimbackwhenherecovered.Really
Bobwasn'tsickatall,andhehadnointentionofpayingtheman.
back.Althoughtheold mandidn'tknowBobverywell,helent
him the money.So Bob and Karl skippedtown,eachwith a
thousandollars.
la. Whichisworse,stealinglike Karl or cheatinglikeBob?
la. Why isthatworse?
2. Whatdoyouthinkistheworstthingaboutcheatingtheold
man?
2a. Whyis thattheworstthing?
3. In general,whyshouldapromisebekept?
4. Is it importantto keepa promiseto someoneyou,don't
knowwellor willneverseeagain?
4a. Whyor whynot?
5. Whyshouldn'tsomeonestealfroma store?
6. Whatisthevalueor importanceof propertyrights?
7. SJ;lOuldpeopledoeverythingtheycantoobeythelaw?
7a. Whyor whynot?
*8. [Thefollowingquestionisdesignedtoelicithesubject'sorientation
andshouldbeconsideredoptional.]Wastheoldmanbeingirre-
sponsiblebylendingBobthemoney? '
*8a. Whyor whynot?
2a. Whyor whynot?
3. SupposeValjeanwereaclosefriendof thetailor.Shouldhe
thenreportValjean?
3a. Whyor whynot?
4. If Valjeanwerereportedand broughtbeforethejudge,
shouldthejudgesendhimbacktojail or lethimgofree?
4a. Why?
5. Thinking in termsof society,shouldpeoplewhobreakthe
lawbepunished?
5a. Whyor whynot?
5b. Howdoesthisapplyto whatthejudgeshoulddo?
6. Valjeanwasdoingwhathisconsciencetoldhimtodowhen
he stolethe food and medicine.Shoulda lawbreakerbe
punishedif he isactingoutof conscience?
6a. Whyor Whynot?
*7. [Thefollowingquestionisdesignedtoelicithesubject'sorientation
andshouldbeconsideredoptional.]In thinkingbackoverthe
dilemma,what-wouldyousayis themostresponsiblething
for thetailortodo?
*7a. Why?
[Questions8-13 aredesignedtoelicitthesubject'stheoryofethicsand
shouldbeconsideredoptional.Theyshouldnotbescoredfor moralstage.]
*8. Whatdoesthewordconsciencem anto you,anyhow?If you
wereValjean,howwouldyourconsciencenterintothede-
cision?
*9. Valjeanhasto makea moraldecision.Shoulda moraldeci-
sionbebasedonone'sfeelingsor onone'sthinkingandrea-
soningaboutrightandwrong?
*10. Is Valjean'sproblemamoralproblem?Whyor whynot?
*10a. In general,whatmakesomethingamoralproblem,or what
doesthewordmoralitymeantoyou?
*II. If Valjeanis goingto decidewhatto do by thinkingabout
what'sreallyright,theremustbesomeanswer,someright
solution.Is therereallysomecorrectsolutiontomoralprob-
lemslike Valjean's,or whenpeopledisagreeis everybody's
opinionequallyright?Why?
*12. Howdoyouknowwhenyou'vecomeupwitha goodmoral
decision?Is therea wayof thinkingor a methodby which
onecanreachagoodor adequatedecision?
*13. Mostpeoplebelievethatthinkingandreasoningin science
"
II"
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AppendixB
TheNineHypotheticalDilemmas:MoralJudgmentInterview:
TranslatingwrittenEnglish(WE)versiontoAmericanSignLanguage(ASL)version:
Pursedlips
THERE-if EUROPEONETOWN5:~CL@ifWOMANHAVE CANCER SOON
DIE
1
THATCANCERSELFo+l:t-CLR-A-R-E
Rt-HERDOCTORTHINK HAVE DRUGHELP-HER-rtWILL
g
UNDERSTANDDRUG-PERSONMONEY SPENT (2h)altL:t-CL++'MIX'DRUG
g
FOUNDWHERESAME TOWN5:~CL@if
rhet.a rhet.q
DRUG-PERSONSPENTWORTHWHAT 400DECIDESELL 4-THOUSANDWHY
Puffcheeks
FOUNDDRUGDECIDE SELL EARN MONEY+
q
NOW5:~CL@if INDEX-ifWOMANHUSBANDNAME WHAT #GEORGEHE-rt
Tightlips.headbackslightly t
OIC (THAT)+++'realize'1:t-CLo+1:t-CL'approach'NEGOTIATEBORROW
1
1:t-CLo+1:t-CL 'approach'NEGOTIATE BORROWI :t-CLo+1:t-CL 'approach'
1
NEGOTIATEBORROW-arc
~
ALL-TOTAL TWO-THOUSANDNOT ENOUGHWHY NEEDFOUR-THOUSAND
Cs pursuelips
TIME SOONEXPIRE #GEORGEGO-AHEADMET DRUG-PERSONKlSSwg
29
Q
'negotiate-persuade'NOT-MIND 2:~CL 1:~CL indexfirstfinger-'list' 'numberone'
g q
DISCOUNT1:~CL indexsecondfingerBORROWPAY-BACK LATER
neg
DRUGGIST/f-NO-rtPAY-ME FULL OR(2h)NONEDRUG
Exasperation teethclench
AGAIN #GEORGEKISSwg-arcNEGOTIATE-PERSUADE FAIL+#GEORGE
g
(2h)THINKQUESTIONGO-AHEADBREAK-IN DRUGGISTSTORESTEAL DRUG
Jl
GIVE WIFE HOPEWIFE RECOVER
Purselips q
1. CURIOUS #GEORGESHOULDGO-AHEADSTEAL DRUG?
Wh.Q
a. WHY? WHY NOT?
2. SKIP
a. SKIP
Purselips
3. CURIOUS#GEORGEHAVE DUTY ORRESPONSffiILITYMUST GO-
AHEAD STEAL DRUG?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
neg wh.Q
4. SUPPOSE#GEORGENOT LOVE WIFE,CURIOUS#GEORGESHOULDGO-
AHEAD
STEAL DRUGGIVE-HERRECOVER(crossfingers)?
g
(If subjectsaysno)STEAL MATTER #IFLOVE ORNOT LOVE WIFE?
30
Wh.q
a.WHY? WHY NOT?
cs wh.q
5. YOU RECENTCOMMENT,NOWSUPPOSESTRANGERSELFo+1:t-CL
wh.q a
'SELF' SOONDIE,#GEORGESHOULDSTILL GO-AHEADSTEAL DRUG
g
GIVE STRANGER?
wh.a
a. WHY?WHYNOT?
6.(If subjectfavorsstealingthedrugforastranger)#IF#GEORGEHAVE
intense th neg
FAVORITE+++P-E-TCRAZY HAPPENHIT (2h)2:t-CL'SICK' CAN'T SOLVE
9
QUESTIONSHOULD#GEORGEGO-AHEADSTEAL DRUGGIVE P-E-T?
wh.a
a. WHY? WHY NOT?
g headshaking
7.IMPORTANTMUST ALWAYS TRY SAVE PERSONLIFE NO-MATTER-WHAT?
1 pursuedlips q
8.STEAL ILLEGAL+, MEAN #MORALLY WRONG?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
Eyebrowsraise
9.YOURo+l:t-CLVIEWO+l:t-CL,PEOPLE5:t-CL-onecircularmotion'ALL-
g emphasis
AROUND' SHOULDFIRM FOLLOW+LAW?
wh.a
a. WHY? WHY NOT?
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cs wh.CI
b. RECENTLY YOU EXPLAIN rt-APPLY -TO-If #GEORGEHOW?
DilemmaIII continued
eyebrowsfurrow
WE-2RECENTDISCUSSIONNOWMOVE-ASIDEHOLDREMEMBER STAY-
eyebrowsraisemouthshape:"miss"
THERE NOW ACTUAL #GEORGEBREAK-IN STORESTEAL
emphasis
DRUGGIVE WIFE FINISH.
OVERNIGHTSPREADNEWSPAPERARTICLE (L:~-CL-movedownonpalm)MAN
eyebrowsraise eyebrowsraise
SELFo+1:t-CL(setleft)NAME WHAT #MR.BROWNNEWSPAPER
eyebrowsfurrow Nodding
PUZZLEPOLICEMAN OPEN-ARTICLE-READ (Nodseveraltimes)ME
gaze-rt mouthshape:popGaze-rt eyebrows
REMEMBER SPOT#GEORGErt-ZOOM-If(headshiftright)LOOK STORE
Furrowed lipspursuedGaze-rteyebrowsraised
WHAT'S UP NOWME SUSPECT+++.THINK-THINK SHOULD
pursuedlips
GO-AHEADREPORT#GEORGESTEAL DRUG.
Eyebrowsraised eyebrowsfurrowed
1.NOW ME-ASK-YOU CURIOUSPOINT (lefthandindex)POLICE
g q-pursedlips q
SHOULDGO-AHEADREPORT?
Eyesbrowsraised
2.SUPPOOSE POINT (lefthandindex)POLICE rt-BOTH-If#GEORGE
emphasis CI
("r" backward)BEST-FRIEND STILL GO-AHEAD REPORT?
Wh.q
a.WHY?WHY NOT?
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Continuation:
Cs pursuedlipseyebrowsraised
RECENTWEDISCUSSMOVE-ASIDEHOLD REMEMBER CONNECT
Eyebrowsfurrowedeyebrowsraisedeyebrowsfurrowedmouthshape:LATER
APPLY WILL SUPPOSE ACTUAL POINT (lefthand
"miss" Pursedlips
index)POLCIE GO-AHEADREPORT#GEORGE,FINISH ARRESTMUST GO
g
COURT.KNOW COURTHAVE #JURYYOU KNOW#JURY?(If NO (bodyshiftto
right)6OR 12PEOPLEBROUGHT-FROM-OUTSIDECOME SIT WATCH LISTEN
eyebrowsfurrowedeyebrowsraised
COURTPROCESS FINISH GROUP-MOVE-TO-RIGHTROOMDISCUSS
g
SHOULDINNOCENTORGUILTY.)
DISCUSSFINISH (movetocourt(leftside))ANNOUNCE#GEORGEGUILTY.
Eyebrowsraised
UNDERSTANDWHENCOURTFINISH,JUDGE DECIDEGIVE #SENTENCE
Q eyebrowsfurrowedeyebrowsraised
MEAN WHAT HOWMUCH PUNISHMENTSHOULDGIVE CAN LESS
emphasis
#ORSEVERELIKE WAIVE, JAIL FEWDAYS, FEW MONTHSFEW,YEARS #OR
1530YEARS DEPENDJUDGE DECISION.
Q
3.SHOULDJUDGE GIVE-if #GEORGEPRISONORNONE?
Cseyebrowsraised wh."
a. U RECENTCOMMENTTHAT FIT #GEORGEWHY?
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pursuedlips
4.#GEORGE1:t-CLPUT-PERSON-ASIDE(left)SOCIETY THEIR-rtPERSPECTIVE
~ q
#IFSOMEONEBREAK LAW SHOULDPUNISH?
wh.Q
a. WHY? WHY NOT?
Q gaze-If
b. JUDGE DECISIONSHOULD(bodyshittoleft)FOLLOWSOCIETY
Eyebrowsraised gaze-rt
PERSPECTIVE #OR (bodyshifttoright)FOLLOW INTUITION
Gaze-rt
HISFEELINGS?
Pursedlip Eyebrowsfurrowed
5. BEFOREME GO-AHEADASK-YOU QUESTION HAND-WAVE
Eyebrowsraised
YOU KNOW WHAT #CONSCIENCEMEAN?
Eyebrowsraised eyebrowsfurrowed
(yes-skipno-explain:#CONSCIENCETHAT-POINT-lfFEELING INTUITION
eyebrowsfurrowed
OPINION (bodyshifttoleft)WHAT RIGHT(bodyshifttoright)WHAT
WRONG.
Eyebrowsraised
#GEORGEFOLLOW-lfHIS-lf#CONSCIENCE,NOWSUPPOSEPERSON
sl
INDEX-rtBROKELAWWHYFOLLOW#CONSCIENCErt-SAME-lf#GEORGE
9
(questionmarkX-CLwg)PERSON-rtSHOULDPUNISH?
Wh.q
a.WHY?
34
Eyebrowfurrowed t wh.CI
7.CURIOUSYOUR PERSPECTIVE#CONSCIENCEMEAN WHAT?
Eyebrowsfurrowed eyebrowsraised
SUPPOSE YOU (palmuppointupanddownbody)SELF #GEORGE
Eyebrowsraised wh.q
YOUR #CONSCIENCEINFLUENCEYOUR DECISIONHOW?
Pursedlips 0
8.AGAIN BEFOREME GO-AHEADASK-YOU QUESTION
g
YOU KNOW WHAT #MORALMEANS?(yes-skip,no-defineit alittle)#MORAL
Q eyebrowsfurrowed
DECISIONSHOULDFOLLOW (bodyshiftsslightlytoleft)FEELINGSINTUITION
Wh.q
#OR(bodyshiftsslightlytoright)THINKING WHICH?
Q CI
9.YOUR VIEW #GEORGEPROBLEM RELATE MORAL PROBLEM?
Eyebrowsfurrowed pursedlipseyebrowsraised
a. #GEORGEPROBLEMMOVE-ASIDE-if YOUR VIEW GENERAL
wh.q
CAN YOU EXPLAIN WHAT PROBLEMBELONG#MORALPROBLEMS?
Wh.q
#MORALITYMEANS #TOYOU WHAT?
DilemmaI:
Eyebrowsraised
#JOEINDEX-ifAGE 14 WANT GOCAMP
eyebrowsraised q
HIS-ifFATHER PROMISE-if WILL GO #IFINVESTMONEY WORTHWHAT
35
Wh.Q
40DOLLARSFOR-FORCAMP AND OTHERTHINGS
mouthshape:"miss" emphasis
ACTUAL #JOEFREAK-OUTNEWSPAPERDELIVER-arc-+++FINISH
EARN.
Cs closedtightlips
#JOEFATHER If-BOTHwg-rtREADY LEAVE GO#BUTFATHER CHANGE-MIND
--.Jl
WHY FATHER FRIENDSDECIDEGOFISH.
Q eyebrowsraised
UNDERSTANDFATHER MONEY WANT BORROWMONEY FROM #JOE
Eyebrowsraised --.Jl
#JOETHAT-if WANT GO-DEPARTCAMP WHY EARN 40DOLLARS
wh.q
FOR-FOR
Eyebrowsraised gazedown neg
NOW #JOE THINK WON'T GIVE MONEY.
Eyebrowsraised q neg
1. NOW ME ASK-YOU #OK#JOEREFUSEGIVE-rtMONEY FATHER?
Wh.Q
a. WHY?WHY NOT?
Eyebrowsraised cs
4.THAT SITUATIONJUST COMMENT#JOEEARN 40DOLLARS SELF-+I:t-CL
g
'HIMSELF' IMPORTANT?
Wh.q
a. WHY? WHY NOT?
Q
5.REMEMBERTHAT FATHER FINISHPROMISE#JOEGOCAMP WILL #IF
36
-.. ..
g
#JOEEARN 40DOLLARSNOWFATHER PROMISE(point)MOST IMPORTANT?
Wh.q
a. WHY? WHY NOT?
Evebrowsraised pursedlips wh.q
6. YOUR OPINIONPROMISESHOULDGO-AHEADWHY?
Q ~g
7. SUPPOSE PERSON INDEX-lfYOU DON'T-KNOW WHO (pointleft)
neg q
KNOW WILL NOT SEEAGAIN YOU-BOTH-lfPROMISEIMPORTANT?
Wh.q
a. WHY? WHY NOT?
Wh.q
8.FATHER SON(fBOTH-rt++RELATIONSHIPCURIOUSFATHER MOST
wh.q
CONCERNSHOULDWHAT?
~ wh.q
a.YOUJUSTCOMMENTWHYTHATMOSTIMPORTANT?
Eyebrowsraised eyebrowsfurrowed
9.YOUR OPINIONFATHER CONTROLSONHOWMUCH?
Wh.q
a. WHY?
Wh.q
to.FATHER SON(fBOTH-rt++RELATIONSHIPCURIOUSSONMOSTCONCERN
wh.q
SHOULDWHAT?
37
Eyebrowsraised cs wh.a
a. YOU JUST COMMENTWHY THAT MOST IMPORTANT?
DilemmaIV:
Emphasis a
WOMAN INDEX-if BAD #CANCERHAVE WOMANDOCTORNAME WHAT
#DR.JEFFERSON?fBOTH-rt++FINISHTASTE#ALL-arcMEDICINE FAIL
?fBOTH-rt++KNOW WOMAN 6MONTHSLIFE LEFT
eyebrowsfurrowedemphasis
WOMAN SUFFER SEVERE
Emphasiseyebrowsraised
WOMAN WEAK SUPPOSE GIVE LITTLE MEDICINE LIKE #MORPHINE
#KILLWILL FOR-SURENO QUESTION
blow wh.a emphasis
WOMAN MIND 5:1--CL'NONE'WHY TOO-MUCHPAIN
---Jl
SOMETIMESWOMAN RELAX TENDASK DOCTORGIVE-ME #MORPHINE
~ emphasis
WHY OVERDEFINITELY
Wh.q emphasis
SHESAIDTHAT WHY PAIN CAN'T-STANDANYWAY WILL DIE SOON
1
#MERCYKILLING#DR.JEFFERSONINDEX-rtKNOWFORBIDNOWTHINK
pursedlips
GO-AHEAD
g
1. #DR.JEFFERSONHAVE DRUGSHOULDGIVE THAT WOMAN POP-IN
38
g
MOUTH DIE WILL?
Wh.Q
a. WHY? WHY NOT?
2. SKIP
eyebrowsraised
3. YOUR PERSPECTNE THAT WOMAN(2h)1:t-CL+1:t-CL"ALONE' FINAL
g
DECISION1:t-CL+SELF 'HERSELF'SHOULD?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
eyebrowsraised
4. NOW THAT WOMANHAVE HUSBAND,
g
CURIOUSHUSBANDINVOLVE FINAL DECISIONSHOULD?
wh.Q
a. WHY? WHY NOT?
5.SKIP
eyebrowsraised eyebrowsraised
6.#WHENTHAT PERSONSUICIDE WANT MEAN LNE CONTINUE
~ q q
DON'T- WANT CURIOUS THAT PERSON DUTY LNE MUST?
wh.Q
a. WHY? WHY NOT?
7.SKIP
39
eyebrowsraised emphasis neg
8. SUPPOSE #PETBAD INJURED DON'T-KNOWHOWANYWAY SOON
wh.q eyebrowsfurrowed
DIE COMMONTEND INJECT DIE FOR-FORELIMINATE PAIN NOWCURIOUS
9
THAT #PETPROCEDUREAPPLY WOMAN SHOULD?
wh.Q
a. WHY? WHY NOT?
eyebrowsraised
9.YOU-KNOW-THAT COMMONLAW FORBIDDOCTORGIVE THAT
9
WOMAN DRUGPOP-IN-MOUTHDIE THAT #MORALLY WRONG?
wh.Q
a. WHY? WHY NOT?
eyebrowsraised q
10. YOUR VIEW PEOPLE5:t-CL-circularmotionALL-AROUND SHOULD
Eyebrowsfurrowedtightlips
FIRM FOLLOWLAW?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
cs wh.q
b. RECENTLY YOU EXPLAIN rt-APPLY -If#DR.JEFFERSONHOW?
DilemmaIV continued...
pursedlips
#DRJEFFERSONWOMANCANCER (f-BOTH-rtGO-AHEADINJECT-If
--.!h
HIT (bodyshiftstoright)OTHER DOCTOR 1:t-CL+SELF 'HIMSELF' #DRROGERS
eyebrowsraised bodyleansforwardslightlybackleans
KNOW THAT SITUATION, SPOT ENTERPLAN INTERVENE BACK-
40
backwardslightlywh.q emphasisgaze-down Q
OFF WHY DRUG IN WOMAN FINISH THINK SHOULD REPORT
g
#DR.JEFFERSON?
g Q
1. CURIOUS#DR.ROGERSREPORT#DR.JEFFERSONSHOULD?
Continuation:
£§ lipspursed
RECENT WE-2 DISCUSS PUT-ASIDE, HOLD, REMEMBER, CONNECT LATER
rhet.q lipspursed
APPLY WILL, SUPPOSEINDEX-rtGO-AHEADREPORT#DR.JEFFERSON
FINISH ARRESTMUST GOCOURTKNOWCOURTHAVE #JURY
g
(expandbyasking:YOU KNOW JURY?) (bodyshifttoright)6OR 12PEOPLE
lipspursed
BROUGHT-FROM-OUTSIDECOME SITWATCH LISTEN COURTPROCESS
g
FINISH GROUP-MOVE-TO-RIGHTROOMDISCUSSSHOULDINNOCENTOR
GUILTY
DISCUSSFINISH(movetocourt(leftside))ANNOUNCE#DRJEFFERSONGUILTY
g
UNDERSTANDCOURTFINISH,JUDGE DECIDEGIVE #SENTENCE
g eyebrowsraised
MEAN WHAT HOWMUCH PUNISHMENTSHOULDGIVE CAN LESS
#ORSEVERELIKE WAIVE, JAIL FEWDAYS, FEWMONTHS,FEW YEARS #OR
41
15,30YEARS DEPENDJUDGE DECISION
g
2. SHOULDJUDGE GIVE #DR.JEFFERSONPRISONORNONE?
cs wh.q
a. YOU RECENTCOMMENTTHAT FIT #DRJEFFERSONWHY?
1
3.#DR.JEFFERSONPUT-1>r-CL-ASIDE-lfSOCIETYHEIR-rt
1 a
PERSPECTIVE#IFSOMEONEBREAK.LAW,SHOULDPUNISH?
wh.a
a. WHY? WHY NOT?
g
b. JUDGE DECISIONSHOULDFOLLOW(bodyshiftstoright
gaze-rt
slightly)SOCIETY PERSPECTIVE#OR(bodyshiftstoleftslightly)
gaze-If wh.a
FOLLOW INTUITION HISFEELINGSWHICH?
4.YOUFINISH KNOW #JURYDECIDE#DR.JEFFERSONGUILTY
eyebrowsfurrowed
NOWCURIOUS JUDGE GIVE #DR.JEFFERSONDEATH#SENTENCE(body
wh.q
shiftsslightlytotheleft)RIGHT (bodyshiftsslightlytotheright)WRONGWHICH?
eyebrowsfurrowed wh.q
5.CURIOUSYOUR OPINIONDEATH #SENTENCE#WHENALL-RIGHT GIVE?
wh.a
WHY THAT OK?
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eyebrowsfurrowed q
6. BEFOREME ASK-YOU QUESTION,YOU KNOW WHAT #CONSCIENCE
MEAN?
(YES-skipNO-define:#CONSCIENCETHAT-POINTFEELING,INTUITION
OPINION(bodyshitsslightlytoleft)WHATRIGHT (bodyshiftslightlytoright)WHAT
WRONG
eyebrowsfurrowedeyebrowsraised
#DRJEFFERSONFOLLOWHIS#CONSCIENCENOW SUPPOSE
rhet.q
PERSONINDEX-rtBROKE LAW WHY FOLLOW#CONSCIENCESAME-#DR
9
JEFFERSONX-CLwg'question'PERSONINDEX-rtSHOULDPUNISH?
DilemmaII
Pursuedlips
#BOBHIS OLD BROTHER#DAVID (fBOTH-rtRECENT INVOLVE TURMOIL
eyebrowsraised
RELATE LAW (fBOTH-rtMUST ESCAPETOWN #BUT NEED MONEY
FIRST
nod
(fBOTH-rtDISCUSSAGREENEEDTWO-THOUSANDTOTAL UNDERSTAND
#DAVID STORE(bodyshiftstoleft)BROKE-IN STOLEONE-THOUSAND
DOLLARS
43
emphasis
#BOB(bodyshiftstoright)MET RETIREDMAN l:t-CL+oSELFSWEETTEND
headshaking eyebrowsraised
HELP++STRANGER#ORKNOW DOESN'T-MATTER#BOBNEGOTIATE
Eyebrowsfurrowed eyebrowsraised th
FOR-FOR OPERATION#BUTREALLY MAKE-UP
eyebrowsraised neg
MEAN MONEY PAY-BACK WON'T?f-BOTH-rt(2h)1:t-CL-towarseachother'MET'
FLEE FINISH
eyebrowsraised wh.q
1. SUPPOSE 5:+CL-upanddown'YOU' GODYOU DECIDEWHOWORSE
eyebrowsraised
2:O+CL'LIST'l:+OCL#DAVID STOREBROKE-IN STOLEONE-THOUSAND
eyebrowsraised
2:O+CL'LIST'l:+OCL#BOBMET RETIREDMAN BORROW
eyebrowsraised eyebrowsfurrowed
REALLY FOOL FOR-FOR OPERATIONWORTHONE-THOUSAND
eyebrowsraised neg wh.q
DOLLARSUNDERSTANDMONEY PAY-BACK WON'TWHICHWORSE?
wh.a
a. WHY THAT WORST?
! wh.a
2.FOOLRETIREDMAN, THAT WHAT AWFUL?
cs wh.a
a. YOU RECENTCOMMENTWHY THAT SEVERE?
eyebrowsfurrowedeyebrowsraised pursedlips wh.a
3.CURIOUSGENERAL PROMISE GO-AHEADWHY?
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eyebrowsraised neg
4. .SUPPOSE PERSONINDEX-lfYOU DON'T-KNOWWHO INDEX-lfKNOW
neg a
NEVERSEEAGAINYOU-BOTH-lfPROMISEIMPORTANT?
wh.a
b. WHY? WHY NOT?
negwh.a
5.WHY SHOULDNOT STEAL FROM STORE?
1 wh.a
6. PROPERTYRIGHTSIMPORTANT#ORVALUEWHAT?
g
7. PEOPLEALWAYS MUSTFOLLOWLAW?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
DilemmaII
emphasis
#JUDYINDEX-lfl:t-CLE-SELF AGE 12HEARDFAVORITE GUITAR COME
emphasis
TOWNREALLY WANT+++GO,ASK MOM
eyebrowsraised rhet.q
MOM SAY FINE UNDERSTANDMUST INVEST WHY PAY SELF GO
pursedlips pursedlips
INDEX-lfGO-AHEAD INVEST TOTAL 20DOLLARSMOVE-TRANSFER-rt
FIFTEEN FORTICKET MOVE-TRANSFER-lfFIVE FOR SPEND
eyebrowsraised tightlips eyebrowsraised
READY INFORMMOM #BUTMOM CHANGED-MINDTOLD BUY NEW
45
. - .. .. . -- - . - -.. - - -- - - ---
CLOTHESFOR SCHOOLMUST
gazedown
INDEX-lfOF COURSE DOWN GO-AHEADOVERLOOKBUY TICKET INFORM
pursedlips
MOM UNTIL-NOW INVESTTOTAL MONEY 5-DOLLAR
THAT DAY GUITAR EVENT (setright)INFORMMOM GO-lfFRIEND
eyebrowsraised
REALLY SNEAK-slightrightunder
(2h)5:~-CL(WEAVE)+++FINISH #BACKHOME
eyebrowsraised neg th
NOWONE-WEEKMOTHER STILL CLUELESSHIT INDEX-lfINFORM OLDER
Th eyebrowsraised
SISTER#LOUISEINFORMI COVER-UPMOM I GOFRIENDREALLY
I SNEAK GUITAR
eyebrowsraised gazedown
NOW #LOUISETHINK SHOULDTATTLE MOTHER
I.NOW
eyebrowsfurrowed eyebrowsraised
I ASK-YOU CURIOUS#LOUISEGO-AHEADTATTLE MOTHER
JUDY FOOLMONEY ORSHH?
wh.q
a. WHY?
2.REMEMBER#LOUISETHINK SHOULDTATTLE MOM
eyebrowsfurrowed eyebrowsraised
CURIOUS BOTH SISTERINFLUENCEDECISION?
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wh.q
a. WHY? WHY NOT?
3.SKIP
4. REMEMBER #JUDYGO-AHEADWHY RELATE INVESTMONEY?
wh.q
a.WHY? WHY NOT?
eyebrowsraised
5. REMEMBERMOTHERPROMISECAN GOUNDERSTAND#IFINVEST
eyebrowsfurrowed q
MONEY CURIOUS MOTHERPROMISEINFLUENCE#JUDYGO-
g
AHEAD?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
Eyebrowsraised eyebrowsraised
6. NOW STORYPUT-ASIDEYOUR PERSPECTIVEPROMISE
wh.q
SHOULDGO-AHEADWHY?
eyebrowsraised neg
7. SUPPOSE PERSON1:t-CL~SELFSTRANGESEEAGAIN DOUBT
eyebrowsfurrowed q
CURIOUS YOU PROMISE l:t-CL~SELF KEEP SHOULD?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
eyebrowsraised
8. NOWYOUR PERSPECTIVEMOTHERIMPORTANTCONCERNRELATE
47
wh.q
DAUGHTERWHAT?
wh.q
a. (recentcomment)WHY THAT IMPORTANT?
eyebrowsraised wh.q
9. YOUR OPINIONMOTHER CONTROLDAUGHTERHOWMUCH?
wh.q
a. WHY?
eyebrowsraised
10.NOWYOUR PERSPECPTIVEDAUGHTERIMPORTANT CONCERN
wh.q
RELATE MOM WHAT?
wh.q
a. (recentcomment)WHY THAT IMPORTANT?
DilemmaV
~ fu
KOREA WAR HIT ONEAREA GROUPMARINES BATTLE ACCIDENT GROUP-
cs
SHRINKANYTIME ENEMY WILL BUZZ GROUP,DO-DOGO-AHEAD
gaze-If
rt-ESCAPE-ifOVERBRIDGEENEMY COME-UP-TOBRIDGE(bodyshiftsto
left)GROUP-if (bodyshiftstoright)GROUP-rt
eyebrowsraised
GROUP-ifWANT EXPLODEBRIDGEWANT UNDERSTANDPROBLEM
rhet.q neg
WHAT #IFSOMEONERUN EXPLODEBRIDGEESCAPEALIVE WON'T.
eyebrowsraised nod
ANOTHER INDEX-arcGROUPNOT GOBRIDGEESCAPEALIVE CAN
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GROUP CAPTAIN KNOW HOW ESCAPE (2h)ASK+++-arcVOLUNTEERS
Eyebrowsraised neg
WHOWILLING RUN BRIDGEEXPLODE#BUT NO ONERAISED-
neg
HAND NOTHING#fFCAPTAIN RUN BRIDGEEXPLODEDIE
negrhet.q
GROUPESCAPEALIVE IMPOSSffiLEWHY CAPTAIN ONLY-PERSONKNOW
HOWESCAPE,WHAT DO-DOSTUCK.
Eyebrowsfurrowed eyebrowsraised
1.I ASK CURIOUS CAPTAIN SHOULD COMMANDMAN RUN EXPLODE
BRIDGE#ORCAPTAIN l:t-CL~SELF RUN EXPLODE l:t-CL~SELF?
wh.q
a. WHY?
eyebrowsfurrowed q
2.CURIOUS ALL RIGHT CAPTAIN COMMANDMAN GOEXPLODE
~
KNOW MAN BACK ALIVE NOT?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
eyebrowsfurrowed
3.SUPPOSE CAPTAIN DECIDEGOEXPLODEBRIDGEDIE
eyebrowsraised nod neg q
UNDERSTANDCAPTAIN KNOW GROUP-lfESCAPEDOUBTALL RIGHT?
wh.q
a. WHY?WHY NOT?
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eyebrowsfurrowed eyebrowsraised nodding
4. CURIOUS YOUR PERSPECTIVECAPTAIN KNOW FEEL INTUITION
9
HAVE RIGHT COMMANDMAN GOEXPLODEBRIDGE?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
eyebrowsraised
5.SUPPOSE MAN GROUPCAPTAIN PICK COMMANDGOEXPLODE
eyebrowsfurrowed q
BRIDGE CURIOUS MAN INDEX-lfHA VE DUTY #OROBLIGATION GO
EXPLODEBRIDGE?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
wh.q
8. SAVE #ORPROTECTHUMAN LIFE IMPORTANTWHAT?
wh.q
a. THAT IMPORTANT WHY?
cs wh.q
b. YOU JUST EXPLAIN APPLY CAPTAIN DOHOW?
DilemmaVIII
neg
COUNTRY DOWN-THEREEUROPEMAN NAME #STEVEPOOR(2h)NONE#JOB
neg rhet.q th
SAME SISTERBROTHERHOWSURVIVE STEAL+++FOODMEDICINE WRONG
CAPTUREDPRISONFOR 6YEARS, AROUNDTWOYEARS #STEVEESCAPE
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DOWNUNDEROTHERCOUNTRYNAME CHANGEINVEST MONEY INVEST
pursedlips
SETFACTORY SMALL INCREASE-IN-SIZEWORKERSTHEY
EARN MONEY GOODMONEY, EARN PROFITINVESTBUILD HOSPITALFOR
neg nod
PEOPLECAN'T AFFORD,CAN GO-lfFREE
Pursedlips th
THAT TIME PROCESSHIT 20YEARS LATER MAN TAILOR SPOTPOINT-rt
nodding
#STEVEREMEMBER HE ESCAPEPRISON,POLICE STILL LOOK POINT-rt
eyebrowsraised q
1.NOWI ASK YOU TAILOR GO-AHEADREPORTPOLICESHOULD?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
eyebrowsraised eyebrowsraised
2.YOUR PERSPECTIVEPERSONl:t-CL+SELF #CITIZENHAVE DUTY SPOT
g
PERSONESCAPEPRISONSHOULDREPORTPOLICE?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
g
3.TAILOR #STEVEBEST-FRIEND,TAILOR GO-AHEADREPORT?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
Eyebrowsraised
4.SUPPOSE #STEVECAPTUREGOruDGE,ruDGE RUB-CHINGO-
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wh.Q
AWAY JAIL ORWAIVE WHICH?
wh.q
a. WHY?
5.#STEVEPUT-PERSON-ASIDE-lfSOCIETY THEIR-rtPERSPECTIVE#IF
g
SOMEONEBREAK LAW SHOULDPUNISH?
wh.q
a. WHY? WHY NOT?
Eyebrowsraised
c. JUDGE DECISIONSHOULD (bodyshiftstoright)FOLLOW
SOCIETY PERSPECTIVE#OR(bodyshiftstoleft)FOLLOW INTUITION
wh.Q
HISFEELINGSWHICH?
g
4. BEFOREME ASK YOU QUESTIONYOU KNOW WHAT #CONSCIENCE
MEAN?
(yes-skipno-explain:#CONSCIENCETHAT-POINTFEELING INTUITION
OPINIONWHAT RIGHT WHAT WRONG.
eyebrowsfurrowedeyebrowsraised
#STEVEFOLLOWHIS #CONSCIENCE NOW SUPPOSE
rhet.Q
PERSONINDEX-rtBROKE LAW WHY FOLLOW#CONSCIENCESAME-#STEVE
g
X-CLwgPERSONINDEX-rt SHOULDPUNISH?
52
wh.Q
a.WHY? WHY NOT?
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